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Жизнь и судьба ученого, фронтовика, ветерана БНТУ, бывшего 
заведующего кафедрой «История КПСС» БПИ Соломахо Степана 
Лукича переплетена с судьбой страны на её крутых переломах, с 
историей БНТУ в сложные годы становления и развития. 
Родился Соломахо С.Л. 28 октября 1900 г. в далекой полесской 
деревне Ветхинь тогдашнего Речицкого уезда Минской губернии, 
позже – Речицкого района Гомельской области в семье крестьянина. 
Простой крестьянский подросток стремился к учебе, однако только 
к 17 годам юноша смог окончить начальную и Домановичскую, как 
тогда называли, двухгодичную школу. С таким багажом знаний он 
встретил Октябрьскую революцию. Это было сложное время: с од-
ной стороны голод, разруха, начавшаяся гражданская война, с дру-
гой – пафос новой жизни, начало культурной революции, становле-
ние молодой советской государственности. Но это было и время, 
связанное со становлением будущего ученого, время, когда Соло-
махо С.Л. выбрал свой педагогический путь, которого он постоянно 
и целеустремленно придерживался всю свою жизнь. Уже в 19 лет 
Степан Лукич начал свою преподавательскую деятельность учите-
лем начальной школы в белорусской глубинке, деревне Гончаров-
надел Речицкого уезда. В этом же году он вступил в комсомол.  
Некоторое время Соломахо С.Л. продолжал свою педагогиче-
скую работу, одновременно занимаясь самообразованием и активно 
участвуя в общественной жизни деревни и уезда. Однако имеющих-
ся знаний явно не хватало и в 1920 г. он продолжил учебу в Бабчан-
ской девятилетней школе с педагогическим уклоном. Уже в школь-
ные годы, кроме успешной учебы, юноша проявил себя активным 
общественником, организатором молодежи и не случайно поэтому 
сразу же после окончания учебы в 1924 г. он был направлен на 
очень трудный и ответственный участок работы – заведующим ко-
лонией трудового воспитания детей в д. Заспа Речицкого района. 
Что собой представляла работа в подобной колонии, когда кругом 
еще продолжались разруха, беспризорничество, можно только 
представить… Директору же было в это время только 24 года. 
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Тем не менее, Степан Лукич неплохо себя зарекомендовал и по-
сле нескольких лет работы директором был переведен на работу 
учителем сначала в Ново-Барсукскую, затем в Дюрдовскую школы 
Речицкого района. Именно в эти годы 26-летний молодой человек 
сначала стал кандидатом в члены ВКП(б)Б, а затем в 1928 г. всту-
пил в ряды коммунистической партии.  
Не останавливаясь на достигнутым, в этом же году Солома-
хо С.Л. поступил в Минский высший педагогический институт и 
успешно его закончил в 1933 г. К сожалению, документы ВУЗа тех 
предвоенных лет не сохранились, но подтверждением успешной 
учебы Степана Лукича в институте является тот факт, что, еще яв-
ляясь студентом третьего курса, он начал преподавать на кафедре 
политэкономии высшего учебного заведения, носящего в то время 
сокращенное название «Комвуз», а после окончания педагогическо-
го института был назначен заместителем директора курсов партий-
ного актива при ЦК КП (б)Б., затем стал директором Республикан-
ской советско-партийной школы, также имевшей статус высшего 
учебного заведения. Тем не менее, молодой руководитель не оста-
новился на достигнутым и продолжал упорно работать над повы-
шением своего научно-педагогического уровня. С 1935 по 1938 гг. 
Степан Лукич без отрыва от своей основной работы учился в аспи-
рантуре Института истории партии при ЦК КП(б)Б. Организатор-
ские способности Соломахо С.Л. были замечены и он был назначен 
заведующим отделом пропаганды Ворошиловского райкома партии 
г. Минска, а затем руководителем лекторской группы Минского 
обкома партии. 
Одновременно с 1933 г., когда возобновил свою работу после 
временной реорганизации Белорусский политехнический институт, 
Степан Лукич по совместительству стал читать лекции в этом ВУЗе 
и даже на партийной работе, тем не менее, не прекращал свою пре-
подавательскую деятельности в БПИ, проработав в нем в итоге бо-
лее 40 лет. Исключение составили только военные годы. Все это 
время Степан Лукич активно занимался самообразованием, что по-
ложительно сказывалось на его работе. Как отмечалось в служебной 
характеристике этого периода, «семинарские занятия, проводимые 
Соломахо, отличаются четкостью и глубиной разбираемых тем». 
Можно только представить интенсивность его творческой жизни, 
если учесть, что он одновременно начал работать над диссертацией. 
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Научная работа уже была подготовлена к защите, но война помеша-
ла и в годы военного лихолетия, когда весь Минск был в пожарах, 
сгорели и рукописи. 
С первых дней войны Соломахо С.Л. добровольно ушел на 
фронт, воевал на Западном, затем 3-м Белорусском фронте: был по-
литруком роты, комиссаром отдельного батальона, агитатором по-
литотдела армии, лектором политуправления фронта. Тем не менее, 
даже в сложные военные годы по мере возможности он продолжал 
научно-методическую деятельность. Обобщая накопленный воен-
ный опыт, совместно с подполковником Ерёменко Соломахо С.Л. 
подготовил методическое пособие «Партийно-политическая работа 
в действующей воздушной армии» объемом более 8 печатных ли-
стов, которая затем была издана Главным Политическим Управле-
нием Красной Армии в качестве пособия для авиационных военно-
политических школ. Его фронтовые дороги пролегли через многие 
рубежи, которые явились своего рода ключевыми в победе над фа-
шизмом: участвовал в обороне Москвы, освобождении Беларуси, 
Польши, боях в Восточной Пруссии. Войну майор Соломахо окон-
чил в мае 1945 г. Вехи его боевой биографии отмечены наградами, 
свидетельствами того, что политработник и в боевых условиях был 
в числе первых: медаль «За оборону Москвы» (1942), ордена Крас-
ной Звезды (1942), Отечественной войны II ступени (1944), Отече-
ственной войны I ступени (1945), медаль «За взятие Кенигсберга» 
(1945), медаль «За победу над Германией» (1945) [1].  
После окончания войны майор Соломахо еще почти год нахо-
дился на военной службе в качестве лектора военного округа. В мае 
1946 г. он вернулся в Минск и смог приступить уже к мирной рабо-
те. За короткий срок работы лектором в Минском горкоме партии 
его организаторские и деловые качества, накопленный опыт работы 
с людьми проявились в полной мере. Как отмечалось в его партий-
ной характеристике: «проявляет инициативу, направленную на со-
вершенствование стиля и методов работы, требователен к себе и 
работникам, с которыми работает». Поэтому естественно, что уже в 
январе 1947 г. Степан Лукич был избран секретарем Минского гор-
кома партии. Главным в это время было восстановление разрушен-
ного войной народного хозяйства, а для Соломахо как руководителя 
столичной партийной организации – восстановление почти полно-
стью разрушенного оккупантами Минска. О том, что молодой руко-
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водитель с честью справился с поставленными задачами, свиде-
тельствует то, что уже в 1948 г. он был удостоен уже мирной награ-
ды – ордена Трудового Красного Знамени, а в следующем 1949 г. 
награжден Грамотой Президиума Верховного Совета БССР.  
Однако, несмотря на чрезмерную занятость, Степан Лукич не 
оставлял своего главного жизненного дела, он по совместительству 
продолжал преподавать в Белорусском политехническом институте 
и одновременно работал над диссертацией. Начинать нужно было с 
самого начала, поскольку все материалы довоенной диссертации 
были уничтожены. Темой исследования ученый выбрал проблему 
развития партизанского движения в годы оккупации в Минской об-
ласти. Работа над диссертацией продвигалась с трудом из-за недо-
статка времени и из-за того, что в первые послевоенные годы пар-
тизанские документы еще не были обработаны архивистами и не 
пущены в научный оборот. Много времени занимала и преподава-
тельская работа, поскольку за годы войны многое было позабыто и 
самому преподавателю нужно было немало работать над повыше-
нием своего профессионального уровня. Но и здесь Соломахо С.Л. 
проявил себя талантливым, целеустремленным ученым и воспита-
телем. В 1952 г. он стал слушателем Академии общественных наук 
при ЦК КПСС. Сменил тему исследования на более мирную: 
«Марксистско-ленинское воспитание советской интеллигенции в 
послевоенные годы (1946-1951 гг.)», которую успешно защитил в 
1953 г., а в 1954 г. ему было присвоено ученое звание доцента.  
Совмещать партийную и преподавательскую работу становилось 
все труднее и в итоге Соломахо С.Л. полностью посвятил себя ра-
боте со студентами в БПИ, а после образования кафедры «История 
КПСС» возглавил ее в 1958 г. 
Степан Лукич приложил немало сил и энергии в становление, 
совершенствование кафедры, укрепление ее кадрового состава, 
много внимания уделял воспитательной работе с преподавателями, 
особенно с молодыми специалистами, требовательно следил за по-
стоянным повышением ими своего профессионального уровня, ка-
чества преподаваемых дисциплин. 
Более 10 лет руководил Соломахо С.Л. кафедрой. За это время 
она по ряду показателей стала одной из ведущих в республике. На 
кафедре было подготовлено и успешно защищено 11 диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, причем 3 из них были 
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выполнены под его научным руководством. Признанием эффектив-
ности организаторской и научно-творческой деятельности ученого 
стали многочисленные награды. Их перечень за десятилетие заве-
дывания Соломахо кафедрой внушителен: Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета БССР (1960), одна из высших наград 
СССР – орден Ленина (1961), орден Трудового Красного Знамени 
(1967), Почетная грамота Президиума Верховного Совета БССР 
(1970). Он был одним из первых работников системы высшего об-
разования, награжденных орденом Ленина.  
Интенсивность и напряженность труда практически на протяже-
нии всей жизни, тяжелые военные годы, да и возраст давали о себе 
знать и в 1969 г. Степан Лукич обратился к руководству института с 
просьбой освободить его от обязанностей заведующего кафедрой. 
Однако только через 2 года, в 1971 г., наконец, его просьба была 
удовлетворена. Тем не менее, Соломахо С.Л. продолжал трудиться 
в качестве доцента еще пять лет, до своей смерти в 1976 г. [2]. 
Жизнь и деятельность Соломахо С.Л. являет собой пример 
большой силы воли, неукротимой энергии в приобретении знаний и 
использовании их в учебной и воспитательной деятельности, целе-
устремленности в достижении поставленной цели. Именно благода-
ря таким людям строился, развивался и укреплялся наш Белорус-
ский национальный технический университет, именно таким людям 
мы благодарны за свершенное ими в неимоверно трудных условиях, 
именно такие люди являются примером патриотизма, добросовест-
ного выполнения своего профессионального и гражданского долга 
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